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A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa 
Indonesia.Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan 
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila 
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terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas   
( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  
fathah  ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î     misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û  misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) = و  misalnya  لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay)  = ي  misalnya يرخ menjadi khayrun 
D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengahkalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةلاسّرلا
ةسردملل menjadi al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya: الله ةمحر يف menjadi fi rahmatillah. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah 
Kata sandang berupa “al” (لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalálah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idháfah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan.... 
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun. 
4. Billáh ‘azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 
Perhatikan contoh berikut: 
“…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka 
bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di 
berbagai kantor pemerintahan, namun…” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” 
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut 
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sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang 
Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd 
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Muhammad Alfan, 10210001, 2015 MANAJEMEN HASIL WAKAF 
PRODUKTIF  (Studi Tentang Sabilillah Medical Service Di Kota Malang). 
Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag 
Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif 
Lembaga wakaf produktif sudah mulai banyak dan berkembang, mayoritas 
banyak lembaga wakaf produktif yang bersifat pendidikan, ibadah, sosial dan 
kesehatan. Hal ini tentu mendapat respon positif dari umat Islam setempat dalam 
mengembangkan berbagai sarana penunjang untuk mensejahterakan umat Islam. 
Sabilillah Medical Service mempunyai gagasan dan progres yang sangat 
bermanfaat dalam mengelola harta wakaf, dari beberapa harta wakaf yan g 
dikelola sebagian besar menjadi aset yang produktif dan menghasilkan baik 
berupa jasa atau profit oriented, salah satunya produk yang dikelola yaitu sebuah 
pelayanan kesehatan dengan nama Sabilillah Medical Service. 
Model pengelolaan wakaf jenis inilah yang membuat menarik untuk 
diteliti. Karena secara logika yang dimaksud dengan produktif ialah 
mengahasilkan keuntungan yang besar. Akan tetapi dalam realita yang terjadi, 
klinik tersebut lebih memberikan daya saing yang berbeda dengan memberikan 
harga pelayanan yang cukup murah dan pelayanan yang tidak kalah dengan 
tempat pelayanan kesehatan lainnya. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Sabilillah dalam mengembangkan 
aset wakaf produktif dengan membangun empat sektor wakaf produktif yaitu 
Koperasi Masjid Sabilillah, Kantin Pujasera, Sabilillah Medical Service dan 
Tempat Penitipan Anak. Adapun pengembangan Sabilillah Medical Service 
sebagai salah satu wakaf produktif ialah pola manajemen pengelolaan 
pengembangan SMS  tersebut berbasis jasa dengan mengdepankan prinsip nilai 
kemanfaatan dan nilai sosial serta didukung dengan beberapa strategi dalam 
mengembangkan wakaf produktif, diantaranya: Sosialisasi tentang Klinik 
Sabilillah Medical Service, Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan, 
Melakukan kerjasama dan kemitraan untuk membangun Apotek, Membangun 








Muhammad Alfan. 10210001. 2015. THE MANAGEMENT OF PRODUCTIVE 
WAQF RESULTS (Studies about Sabililllah Medical Service In Malang City). 
Thesis. Major of Al Ahwal Al Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, the State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. H. Isroqunnajah, 
M.Ag. 
Keywords: Management, Productive waqf. 
Productive waqf institutions is already widely and developing, the 
majority of the productive waqf institutions are educational, religious, social, and 
health. This is certainly get positive response from local Muslims in developing 
many support facilities for the welfare of Muslims.  
Sabilillah Medical Service had the idea and the progress which is very 
useful when managing waqf property, from some waqf properties that managed 
by largely to be a productive asset and produce either a service or profit oriented, 
one of which is a product that managed health care with name Sabilillah Medical 
Service. 
This type of model waqf management of course makes attractive to 
researched. Because in logically, the mean of productive is to produce big profits. 
But in reality that happen, that clinic more giving different competitiveness with 
giving service prices are quite cheap and the service is not different with the other 
health services.  
This research was includes empirical research with using qualitative 
descriptive approach. While the material of data that used was primary and 
secondary law materials. The method when collecting data was using interview. 
The method of data analysis that used in this research by using descriptive 
analysis. 
The results from this research are Sabilillah Foundation in developing the 
productive waqf assets with establishing four productive waqf sectors, namely 
Sabilillah Mosque Cooperative, Pujasera canteen, Sabilillah Medical Service and 
daycare. More about development of Sabilillah Medical Service (SMS) as one of 
the productive waqf is management pattern to SMS development based service 
with setting out the principles of benefit values and social values and also 
supported by several strategies in developing productive waqf, among others: the 
socialization about clinic of Sabilillah Medical Service, to improve the quality and 
health services, make cooperation and partnerships to build a pharmacy, building 







دراسة عن استخدام الصحة (تنظيم انتاج وقف الإنتاجي  .5102.10001001. محمد ألفان
جامعة مولانا ملك . كلية الشريعة. الأحوال الشخصية. البحث الجامعي. )الله في مالانجسبيل 
 .إشراق النجاة، الماجستير. الدكتور: المشرف. إبرهيم الإسلامية الحكومية مالانج
 
 ادارة، الوقف المنتجات: الكلمات الرئيسيّة
 
والغالبية العظمية من الوقف وقد بدأت المؤسسات الوقفية الإنتاجية ونمت كثيرة، 
ومن . التربوية والدينية والاجتماعية والصحية: الإنتاجية وكالات العديدة التي تشمل فيها
المؤكد أن رد إيجابي من المسلمين المحليين في تطوير مرافق الدعم المختلفة من أجل رفاهية 
 .المسلمين
مر مفيد جدا في إدارة أملاك مركز الإستخدام  سبيل الله تملك فكرات وتقدمات وهي أ
الوقف، بعض أملاك الوقف يديرها أكثر أن يكون الأصول الإنتاجية وإنتاج إما خدمة أو 
 .عملية الربح، واحد منهم المنتج المدارة خدمات صحية تحت اسم الخدمة الطبية سبيل الله
لأنه هو . نموذج تدريج الإدارة كمثل هذا الذي يجعل هذا النوع من اهتمام للدراسة
ولكن في الواقع، تلك العيادة تعطي مزيدا . المنطق الإنتاجي هو أن تسفر عن أرباح ضخمة
من القدرة التنافسية المختلفة من خلال تقديم أسعار الخدمات هي رخيصة جدا والخدمة ليست 
 . أقل شأنا من غيرها من الخدمات الصحية
في حين أن . لمنهج الوصفي النوعيهذا البحث يتضمن من البحوث التجريبية باستخدام ا
وقد تم جمع البيانات . البيانات المواد المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية
طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث باستخدام التحليل . باستخدام المقابلة
 . الوصفي
نمية بضائع وقف الإنتاجي النتائج من هذه الدراسة يعني أن مؤسسة سبيل الله في ت
مكان الصندوق مسجد سبيل الله، مطعم كل موجود، : ببناء أربع أماكن وقف الإنتاجي يعني
وأما تنمية استخدام الصحة سبيل الله بصفة . استخدام الصحة سبيل و مكان توضيع الأطفال
نتائج المنافع إحدى وقف الإنتاجي يعني تنظيم تنمية تلك المنظمة تستند إعانة بتقدم مبادئ 
تسويق عن تلك : ونتائج الإجتماعية وتساعد ببعض التنظيم في تنمية وقف الإنتاجي منها
المنظمة، ترقية جودة واستخدام الصحة و بأداء أعمال المشارك في بناء الصيدلة و مشاركة 
 .الأعمال بمنظمة ضامنة الإجتماعية
